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ABSTRACT 
Prasetiyaningsih, Wahyu Dwi. 2017. Application of Teams Games Tournament 
Learning Model for Improving achievement in the social studies Fifth 
Grade SD 4 Puyoh Kudus Students. Teacher of Elementary School 
Education, Teacher Training and Education Faculty, Universitas Muria 
Kudus. Advisors (1) Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd (2) Erik Aditia 
Ismaya, M.A. 
Keywords: Teams Games Tournament, Achievement Social Studies, The Effort 
of Preparing Indonesia’s Independence. 
This research aims to describe the improvement of teaching skills of 
Social Studies teachers and to explain the improvement of achievement of Social 
Studies students after appliying the Teams Games Tournament learning model in 
teaching the topic of “The Effort of Preparing Indonesia's independence” in Fifth 
grade SD 4 Puyoh Kudus. 
Teams Games Tournament (TGT) learning model is a type of 
cooperative learning where all the students have a against tournament of academic 
games which syntax students compete as representatives of their team against 
other team members. The steps of Teams Games Tournament model consist of (1) 
material presentation, (2) group division, (3) games and tournament, and (4) group 
awards. This model will be applied to teach Social Science. Achievement of 
Social Studies is the results that have been achieved after the students follow 
Social Studies learning activities covering the field of cognitive, affective, and 
psikomotor. Social Studies is one of the subjects given in Elementary School 
containing materials of geography, economics, history, sociology, and 
anthropology. The topic taught in this research is the effort of preparing 
Indonesia’s independence. 
The type of research used in this study is classroom action research 
(CAR) conducted in two cycles, each cycle consists of two meetings. Each cycle 
consists of four stages planning, implementating, observing, and reflecting. The 
subjects of this study are teachers and students of fifth grade SD 4 Puyoh Kudus 
consisting of 19 students. Data collection techniques used are tests, observations, 
interviews, and documentation. The validity of this study using the validity of the 
content which is tested using product moment correlation formula, and the 
reliability of this using the formula r11. Analytical techniques used in this study 
are quantitative and qualitative data analysis techniques. 
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The result of the research shows that there is an improvement of the 
students' learning achievement with the application of Teams Games Tournament 
learning model model in teaching the topic of “The Effort of Preparing Indonesia's 
independence” significantly from 5.26% (very low) in pre-cycle to 57.89% 
(moderate) in cycle I and increasing To 84.21% (very high) in cycle II. Student 
learning achievement of affective in Social Studies learning by applying Teams 
Games Tournament learning model also increased from 57.63% (moderate) in 
cycle I and increased to 73.81% (high) in cycle II. Student learning achievement 
of psicomotor in Social Studies learning by applying Teams Games Tournament 
learning model also increased from 58.15% (moderate) in cycle I and increased to 
74.14% (high) in cycle II. Teachers' teaching skills in applying learning model 
Teams Games Tournament from pre-cycle, cycle I and cycle II increased from 
46.4% to 77.6% (good) in cycle I and increased to 92.5% (excellent) in cycle II. 
This proves that the application of Teams Games Tournament (TGT) learning 
model can improve student achievement in Social Science subject of Fifth grade 
SD 4 Puyoh Kudus. 
Based on the results of classroom action research conducted on Fifth 
grade SD 4 Puyoh, it can be concluded that the application of Teams Games 
Tournament (TGT) learning model can improve achievement in Social Studies 
subjects of fifth grade SD 4 Puyoh Kudus. Therefore it is suggested for teachers to 
apply Teams Games Tournament model of learning in teaching process. However, 
teachers should pay attention to the management of times so that the learning 
process can take place effectively. 
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ABSTRAK 
 
Prasetiyaningsih, Wahyu Dwi. 2017. Penerapan Model Pembelajaran Teams 
Games Tournament untuk Peningkatan Hasil Belajar dalam Mata 
Pelajaran IPS Siswa Kelas V SD 4 Puyoh Kudus. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd (2) 
Erik Aditia Ismaya, M.A. 
 
Kata Kunci: Teams Games Tournament (TGT), Hasil Belajar IPS, Usaha 
Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
mengajar IPS guru dan menjelaskan peningkatan hasil belajar IPS siswa setelah 
diterapkannya model pembelajaran Teams Games Tournament pada materi usaha 
mempersiapkan kemerdekaan Indonesia di kelas V SD 4 Puyoh Kudus.  
Model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) adalah salah satu 
tipe dalam pembelajaran kooperatif yang melibatkan aktivitas seluruh siswa 
melalui permainan berbentuk turnamen akademik dimana siswa berlomba sebagai 
wakil dari tim mereka dengan anggota tim lain. Langkah-langkah model TGT 
terdiri atas (1) penyajian materi, (2) pembagian kelompok, (3) permainan (games 
and tournament), serta (4) penghargaan kelompok. Model ini akan diterapkan 
dalam mata pelajaran IPS Hasil belajar IPS merupakan hasil yang telah dicapai 
siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran IPS baik yang mencakup bidang 
kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah 
satu mata pelajaran yang diberikan di Sekolah Dasar yang memuat materi 
geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, dan antropologi. Materi penelitian ini 
adalah usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam 2 siklus, masing-masing siklus 
terdiri atas 2 pertemuan. Setiap siklus terdiri atas 4 tahapan yakni, perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa 
kelas V SD 4 Puyoh Kudus yang terdiri atas 19 siswa. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas 
penelitian ini menggunakan validitas isi sedangkan tes uji cobanya menggunakan 
rumus korelasi product moment, dan reliabilitas dengan menggunakan rumus r11. 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data 
kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan ketuntasan 
hasil belajar IPS siswa dengan diterapkannya model pembelajaran Teams Games 
Tournament pada materi usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang 
cukup signifikan dari 5.26% (sangat rendah) pada prasiklus menjadi 57.89% 
(sedang) pada siklus  I dan terus meningkat menjadi 84.21% (sangat tinggi) pada 
siklus II. Hasil belajar afektif siswa dalam pembelajaran IPS dengan 
diterapkannya model pembelajaran Teams Games Tournament meningkat dari 
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57.63% dengan kualifikasi sedang pada siklus I menjadi 73.81% dengan 
kualifikasi tinggi pada siklus II. Hasil belajar psikomotorik siswa dalam 
pembelajaran IPS dengan diterapkannya model pembelajaran Teams Games 
Tournament meningkat dari 58.15% dengan kualifikasi sedang pada siklus I 
menjadi 74.14% dengan kualifikasi tinggi pada siklus II. Keterampilan mengajar 
guru dalam menerapkan pembelajaran model pembelajaran Teams Games 
Tournament dari prasiklus, siklus I dan siklus II meningkat yakni dari 46.4% 
menjadi 77.6 % (baik) pada siklus I dan terus meningkat menjadi 92.5% (sangat 
baik) pada siklus II. Hal ini membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran 
Teams Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan hasil belajar dalam mata 
pelajaran IPS siswa kelas V SD 4 Puyoh Kudus. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SD 4 Puyoh dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Teams 
Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan hasil belajar dalam mata pelajaran 
IPS siswa kelas V SD 4 Puyoh Kudus. Untuk itu disarankan dalam menerapkan 
model pembelajaran Teams Games Tournament, guru sebaiknya memperhatikan 
pengelolaan waktu pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung 
dengan efektif. 
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